












На    седници  Наставно‐уметничко‐научног  већа  ФЛУ,  одржаној  06.  јуна  2019.  године 
именована  је  Комисија  за  оцену  и  одбрану  докторског  уметничког  пројекта  НЕВЕСТИН 





























































Биљана  Поповић  је  учесница  33.  Међународног  симпозијума  скулптуре  у  теракоти  Тerrа 











Докторски  уметнички  пројекат  НЕВЕСТИН  УНУТРАШЊИ  МОНОЛОГ  –    ФИГУРАЛНЕ 
ПРЕДСТАВЕ  ЖЕНСКИХ  ОБЛИЧЈА,  кандидаткиње  Биљане  Поповић  јесте  скулпторско 
истраживање које настоји да пружи одговор на бројна питања потраге за сопством.  
Поставка људских фигуралних представа, скулптура изведених у теракоти, представљених 
у  галерији  Коларчеве  задужбине  креира  интимни  простор  породичних  (и  личних) 
констелација у јавном простору галерије. Супротстављајући ова два појма (интимно и јавно) 
ауторка  ствара  могућност  преображаја  унутарњег,  интимног  монолога  у  дијалог  са 
публиком,  што  је  један  од  примарно  дефинисаних  циљева.  Скулптуре,  конципиране  на 
овакав  начин,  изражених  психолошких  стања  и  интригантних  гестуалних  покрета  би 







али  у  том  процесу  и  бивамо  обликовани.  Психички  живот  и  стање  индивидуе 
материјализују се у фигуралним представама, док анатомска истинитост тела уступа место 





Поставком  скулптура  у  простору  галерије,  ауторка  креира  специфичан  амбијент, 
мизансцен, простор за догађај у коме се мешају скулптуре и посматрачи/публика.  
 






Након  Увода,  у  коме  се  наводе  разлози  и  потребе  за  оваквом  формом  скулпторског 
бављења, у поглављу Унутрашњи монолог, читалац је упознат са психолошком основом 
овог истраживања. Унутрашњи монолог је суптилна форма обраћања нама самима која је 
формирана и форматирана нашим искуством бивања у  свету,  али истовремено она  је  и 
својеврсан диктат који утиче на наше понашање. Разоткривање каузалности и механизама 
који управљају нашим поступцима, а непосредно су проистекли из унутрашњег монолога, 






Поглавље  које  следи:  Невестин  унутрашњи  монолог,  бави  се  полазним  тачкама  овог 
уметничког  истраживања,  афинитетом  и  неком  врстом  страсти  према  ономе  што  се 
догодило у прошлости, пре овог садашњег живота. Ова страст се најочигледније очитава у 
наклоности према фотографији, аналогној, ахроматској и њеној особини да сажима у себи 
различита  времена,  чија  нас  светлост,  попут  давно  угашене  звезде  додирује  у  овоме 
тренутку.  Поред  улоге  фотографије  у  свом  истраживачком  процесу,  ауторка  у  овом 
поглављу разматра и достигнућа Јунговске психологије коју узима као једно од основних 
методолошких  средстава.  Такође,  осим  класичних  психотерапеутских  метода,  Биљана 
Поповић,  наводи  и  алтернативна,  искуства  трансгенерацијске  психотерапеутске  методе 
попут  Породичних  констелација,  којима  се  руководила  приликом  свог  истраживања.  
Претходно  наведеним  методама,  путања  нас  води  до  осветљавања  „Невесте“  као 
урођеног духовног бића које је у средишту психе.  
Надовезујући  се  на  претходна  разматрања,  у  поглављу  Жена,  анализира  се  лична 
уметничка методологија у односу на Јунгов став да свако мора да пронађе свој лични мит. 








У  оквиру  овог  поглавља,  у  подцелини  Типологија  жене  (Јунговски  типови  женског 
идентитета)  компаративном  анализом  ауторка  примере  женске  репрезентације  из 
историје  уметности  сучељава  са  својим  скулптурама,  у  којима  оне  функционишу  као 
својеврстан антипод у односу на историјске идеалне представе. 
У  поглављу  Веста  или  невеста,  ауторка  се  бави  се  појмом  невесте  са  историјске  и 





се  од,  нужно  се  повезује  са  страховима,  посебним  психичким  стањима  која  се  поред 
проживљених траума најдубље утискују у тело и обликују га.  Укратко, претходно наведено 
јесте  једна  од  кључних  теза  у  овоме  истраживању  и  „алат“  којим  се  дошло  до 







У  том  смислу  ликовно  дело  „јесте“  тело,  чиме  заузврат  постаје  биће  или  субјекат.    Ова 

















поглављу  Вајарска  игра  /  глина  /  материјализација,  она  анализира  свој  рад  и  његову 
материјализацију уважавајући примарност и особеност изабраног материјала‐глине. Тајне 
које су поверне глини увек пронађу неки транспарентни „кут“, где ће доћи до ваздуха и 
„прогледати“,    у  исти мах  и  угледати  данак,  и  платити  „данак“  опет,  кроз  погледе 
(других).       
У  закључном  поглављу  Покрет/мећупокрет,  ауторка  се  бави  покретом  у  скулптури, 
схваћеним  не  само  као  начин  да  се  превазиђе  статичност  и  приближи  животној 
покретљивости,  већ  и  говор  намера  и  хтења  тела.  Говор  тела,  као  средство  рефлексије 
индивидуалних образаца осећања и мишљења је анализиран кроз скулптуре Невести, при 
чему се издваја онај значајни тренутак покрета, међупокрет, који је истовремено и стање и 






Докторски  уметнички  пројекат  Биљане  Поповић  успоставља  везе  између  теоријског  и 
практичног рада, чије исходиште је изложба  скулптура у теракоти, у Галерији Коларчеве 
задужбине.  Истраживачки  поступак  је  базиран  на  инердисциплинарном  поступку  који 
укључује  психологију,  фотографију,  сценске  уметности,  док  се  истраживање  у  оквиру 
теорије  ликовне  уметности  догодило    post  festum  отривши  занимљиве  могућности  и 
перспективе наредних пројеката. У времену када је фигурација у скулптури пред сталним 
испитом и под извесним знаком питања,  као превазиђена форма, рад Биљане Поповић 
брани  ову  скулпторску  позицију,  третирајући  фигурацију  као  отворен  систем,  а  не  као 
шаблон. Ауторка се у своме раду креће по опасној зони ризика која даје њеном уметничком 
остварењу узбудљиву ноту непредвидљивости у којој је могуће наћи нова значења. Снага 
реализам  скулптура  Биљане  Поповић,  долази  из  унутрашњих  стања  психе,  који  јесу 
својеврсна реалност такође.  










обличја  и  успешно  реализованом  изложбом  достигла  висок  уметнички  квалитет,  а 
текстуалним делом рада веома јасно мапирала путеве свог уметничког поступка. На основу 
укупне  оцене  докторског  уметничког  пројекта    НЕВЕСТИН  УНУТРАШЊИ  МОНОЛОГ  –  
ФИГУРАЛНЕ  ПРЕДСТАВЕ  ЖЕНСКИХ  ОБЛИЧЈА  кандидаткиње  Биљане  Поповић,  Комисија 
предлаже Наставно‐уметничком‐научном већу Факултета ликовних уметности у Београду 
да прихвати Извештај Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта, који 
би, затим са Предлогом одлуке био достављен Сенату Универзитета уметности, на чијем 
заседању би се донела одлука о усвајању и кандидаткиња упутила на усмену одбрану. 
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